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SUMMARY 
 
All the three components within the trial are influencing the quantity and the quality of 
the total yield. If in 2004 green yields varied between 32 t/ha and 50 t/ha in the first 
vegetation year, in 2006, yields were varying between 17.42-24.88 t/ha. From excessive 
drought, in 2006, at the second cut there were no yields. A very important role in determining 
the yields was played by the red clover, which although seeded at 8 kg/ha, vegetated 
abundantly. 
Tab. 1 
The seeding ratio of the mixture, in natural conditions – third vegetation’s year yields (2006) 
 
 
Mixture 
CI CIII CIV Total 
G.F. 
t/ha 
D.F. 
t/ha 
G.F. 
t/ha 
D.F. 
t/ha 
G.F. 
t/ha 
D.F. 
t/ha 
G.F. 
t/ha 
D.F. 
t/ha 
a1b1 4.22 1.00 7.16 1.75 6.04 1.47 17.42 4.22 
a1b2 4.81 1.15 8.11 1.98 7.35 1.79 20.27 4.92 
a1b3 4.63 1.10 7.56 1.84 6.48 1.58 18.67 4.52 
a1b4 5.16 1.23 8.73 2.13 7.64 1.86 21.53 5.22 
a2b1 4.88 1.16 8.21 2.00 7.16 1.75 20.25 4.91 
a2b2 4.26 1.01 7.56 1.84 6.50 1.58 18.32 4.43 
a2b3 4.55 1.08 7.33 1.79 7.22 1.76 19.10 4.63 
a2b4 5.06 1.20 8.83 2.15 8.02 1.96 21.91 5.31 
a3b1 4.66 1.11 7.96 1.94 7.08 1.73 19.70 4.78 
a3b2 4.27 1.01 7.26 1.77 6.16 1.50 17.69 4.28 
a3b3 4.59 1.09 7.65 1.87 6.58 1.60 18.82 4.56 
a3b4 5.62 1.34 9.35 2.28 8.52 2.07 23.49 5.69 
a4b1 5.73 1.36 10.11 2.47 9.04 2.20 24.88 6.03 
a4b2 5.12 1.22 8.86 2.15 8.04 1.97 22.02 5.34 
a4b3 4.66 1.11 7.93 1.93 7.03 1.71 19.62 4.75 
a4b4 4.22 1.00 7.21 1.76 6.15 1.50 17.58 4.26 
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